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 Аннотация. Представлены  результаты собственных исследований,  в 
виде сравнительно-сопоставительного анализа эффективности проведения 
процедур нейробиоуправления, кардиобиоуправления по частоте сердечных 
сокращений, тренингов миобиоуправления мышц плеча с межполушарной 
функциональной асимметрией спортсменов. Были выявлены существенные 
различия в нейрофизиологических механизмах определяющих 
эффективность и результативность проведения различных видов 
биоуправления. Кроме того,  выдвинуто предположение, что способность к 
биоуправлению обусловлена врожденной индивидуальной пластичностью 
нейронной сети, в которой приобретенная межполушарная «симметрия-
асимметрия» занимает «центральное место» при формирование 
специфического паттерна.  
Ключевые слова: биоуправление, межполушарная асимметрия, 
нейронная пластичность, спортсмены. 
 
Annotation. The results of our own research in the form of comparative 
analysis of the effectiveness of the procedures on the parameters of 
electroencephalogram, cardiobiocontrol procedures for heart rate with training on 
the parameters of the envelope electromyogram suggesting increased activity of 
the upper shoulder muscles. Significant differences in neurophysiological 
mechanisms determining the effectiveness and efficiency of biofeedback in 
athletes were revealed. In addition, it is suggested that the ability to biofeedback is 
due to the inherent individual plasticity of the neural network, in which the 
acquired interhemispheric "symmetry-asymmetry" occupies a "Central place" in 
the formation of a specific pattern.  
Key words: biofeedback, hemispheric asymmetry, neural plasticity, athletes. 
 
Введение. В настоящее время имеется достаточное большое 
количество публикаций посвященных изучению проблемы  функциональной 
асимметрии у спортсменов [5-10 и др.]. 
Во многих видах спорта такой показатель как функциональная 
«симметрия-асимметрия» является одним из наиболее важным фактором 
определяющих результативность.  
Проведенные многолетние исследования продемонстрировали 
разнообразие и специфику требований видов спорта как к выраженной 
функциональной асимметрии у спортсмена, так и к ее сглаживанию в 
результате занятий тем или иным видом спорта [8,10]. 
Вышеизложенная проблема является актуальной не только для теории 
и практики спорта, но имеет не последнее значение для комплексной 
психофизиологической подготовки спортсменов основанной на применении 
методов  биоуправления.   
   Целью работы являлось определить роль межполушарной  
асимметрии в эффективности проведения процедур кардиобиоуправления по 
частоте сердечных сокращений, процедур нейробиоуправления (по альфа-
ритму) и миобиоуправления двуглавой и треглавой мышц плеча. 
Методы и организация исследования. В  комплексе исследовании 
участвовало 238 человек в возрасте от 17 до 22 лет: борцы греко-римского и 
вольного  стилей  (I разряд, кандидаты в мастера, мастера спорта),  
баскетболисты      (I разряд), легкоатлеты (I разряд) специализирующиеся в 
беге на средние дистанции   и  не занимающиеся спортом студенты.  
Уровень межполушарной функциональной асимметрии оценивался с 
помощью разработанных тестов, состоящих из выполнения заданий в 
определенной последовательности. Определялась двигательная, сенсорная, 
кинестетическая асимметрии. 
 Методы кардиобиоуправления по частоте сердечных сокращений и 
нейробиоуправления, (преимущественно по альфа-ритму)  проводились в 
форме процедур т. е. были организованы в специально оборудованном 
помещении,  мышечную активность не  предполагали.  
Тренинги миобиоуправления по параметрам огибающей 
электромиограммы (ОЭМГ) предполагали повышенную активность мышц 
рук.  
Обработка данных проводилась с использованием программы 
STATISTICA  (США).  
Результаты исследования и их обсуждение.  
Перед применением методов биоуправления проводилось 
тестирование, в ходе которого было установлено, что борцы и баскетболисты 
имеют более выраженную двигательную асимметрию рук и ног, чем 
легкоатлеты. Полученные данные позволили предположить, что занятия 
борьбой и баскетболом повышают  выраженность левополушарного 
доминирования. У занимающихся борьбой и баскетболом по показателю 
двигательной асимметрии  «явных правшей» выше  чем у студентов не 
занимающихся спортом.   
По показателям сенсорной и кинестетической асимметрии между всеми 
спортсменами и не занимающимися спортом достоверных различий 
выявлено не было. Но у  легкоатлетов специализирующихся в беге на 
средние дистанции выявлена склонность к «абидекстрии» именно по 
асимметрии ног. Такой тенденции у баскетболистов, борцов и не 
занимающихся спортом не фиксировалось.  
Кроме того установлено, что у спортсменов имеется тенденция 
положительной зависимости двигательной, сенсорной и кинестетической 
асимметрии с результативностью [3].  
 Данные полученные из результатов  тестирования  позволили  детально 
структурировать и выявить особенности спортсменов и применить 
полученные показатели в проведении процедур биоуправления. 
После  биоуправления, стало очевидно, что между не занимающимися 
спортом и спортсменами   по уровню освоения всех видов БОС-процедур 
различия не достоверны. Так же не выявлено различий между способностью 
к освоению процедур кардиобиоуправления предполагающих только 
активность мышц участвующих в дыхании с различными видами асимметрий 
[1].  
Наиболее выраженные различия фиксировались в уровне освоения  
процедур миобиоуправления  и нейробиоуправления (по альфа-ритму) 
связанные с межполушарной «симметрией-асимметрией». Соответственно, 
именно по способностям  к  управлению данными параметрами 
целесообразно разделение испытуемых на две группы. Первая группа с   
доминированием левого полушария и хорошей способностью к 
миобиоуправлению и нейробиоуправлению (по альфа-ритму), вторая с более 
симметричной функциональной организацией больших полушарий мозга и 
более низкой способностью к данным БОС-методам [4].   
После тренингов миобиоуправления и процедур нейробиоуправления  
повторно проводилось тестирование, которое показало выравнивание 
индивидуального профиля   межполушарной функциональной асимметрии у 
всех испытуемых независимо от  вида спорта[2].    
Проведенный комплекс исследований позволил предположить, что 
способность к биоуправлению обусловлена врожденной индивидуальной 
пластичностью нейронной сети, в которой приобретенная межполушарная 
«симметрия-асимметрия» занимает «центральное место» при формирование 
специфического паттерна.   
Выводы и рекомендации:   
1. Индивидуальный профиль асимметрии необходимо учитывать для 
дифференциального обучения не только движениям в конкретном 
виде спорта, но и при овладении навыков биоуправления наиболее 
важными параметрами в зависимости от спортивной специализации. 
2.  Эффекты получаемые от БОС-методов обусловлены спортивной 
специализацией, соответственно она должна определять 
предпочтение в выборе метода биоуправления, так например в 
сложно координационных видах спорта предпочтительней 
использовать методы направленные на повышение уровня 
межмышечной и внутримышечной координации – это 
миобиоуправление  или методы предполагающие управление 
внешними биомеханическими характеристиками; в видах спорта, 
где необходима концентрация внимания, предпочтительней 
биоуправление по параметрам электроэнцефалограммы; в 
циклических видах спорта кардиобиоуправление по сердечному 
ритму. 
3. При внедрение в систему подготовки спортсменов БОС-методов  
необходимо учитывать, что тренинги миобиоуправления и 
процедуры нейробиоуправление (по альфа-ритму)  оказывают 
выравнивающее влияние  на  индивидуальный профиль 
функциональной межполушарной асимметрии, который в 
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